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В предыдущих работах  нами изучена реакция комплексообразова- 
ния производных пиразолона-антипирина и пирамидона с карбоновыми 
кислотами ароматического ряда,  некоторыми высшими жирными кисло­
тами, дикислотами, N a -солями карбоновых и ароматических сульфо­
кислот. Все указанные соединения образуют комплексы с антипирином 
и пирамидоном состава I : 1 ; 2 : 1. Эти комплексы в большинстве слу­
чаев имеют строение аммониевых солей [2]. Исходя из структуры анти­
пирина и пирамидона (наличие группы — N — C H 3 и соответственно — S ' TI
N — C H 3 и N , мы считали возможным химическое взаимодействие
I — C H  з
галогенобензолов с антипирином и пирамидоном. Известно,  что галоге­
ноорганические соединения бензольного ряда  с галогеном при углероде 
бензольного кольца трудно поддаются  действию щелочей,  алкоголятов,  
аминов и др. соединений, но в присутствии металлов легко отдают 
галоген.
Б. В. Тронов и М. И. Б ардам ова  дают интересное объяснение этому 
факту с электронной точки зрения [1]. Они полагают, что фенильный 
радикал  оттягивает электроны от атома галогена,  благодаря  чему об­
разуется положительный избыточный зар я д  на галогене, который затем 
оттягивает электроны, легко отдаваемые металлом [1]
C6H5 = U = M g  - ( C 6H5= ) " * + . *  Mg*
Если же вместо валентных электронов металла,  которые совсем 
уходят  от своего атома,  к молекуле галогенобензола притягивается пара
электронов аминного а з о т а — N — C H 3, — то процесс ограничи-
[ — CH3.
вается комплексообразованием.  Н ами  изучено действие антипирина и 
пирамидона на иод, бром, хлорбензол.
Мы считали т а к ж е  интересным выяснить возможность взаимодей­
ствия антипирина и пирамидона с некоторыми многоядерными углеводо­
родами, в Частности с дифинилом и дифениловым эфиром. Если ком­
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лась на водяной 
бане при темпе­
ратуре 65°
7,80 7,75 раств. раств. раств. раств. раств раств. де }шнил 
эфира 
. 0 ,47
0,4550 Î : 1
то при реакции с дифенилом и с дифениловым эфиром вряд ли в о з м о ж ­
но химическое взаимодействие,  кроме проявления сил Ван-дер-Ваальсз:
, кка л
(связи порядка 0,1 — 1--------- с образованием молекулярных комплексов),.
подобно комплексам мочевины с предельными углеводородами [3, 4, 5].. 
Исходные соединения (антипирин, пирамидон, дифенил,  галогенобензо- 
лы и др.) имели константы, соответствующие литературным данным. 
Полученные нами комплексы антипирин—дифенил,  антипирин—дифеии- 
ловый эфир могут быть отнесены к молекулярным соединениям; процесс 
комплексообразования может протекать в данном случае только за счет 
проявления сил Ван-дер-Ваальса.
Экспериментальная часть
П о л у ч е н и е  к о м п л е к с о в  а н т и п и р и н а  и п и р а м и д о н д  
с г а л о г е н о б е н з о л а м и .  3—5 г антипирина или пирамидона смеш и­
вали с 9— 15 г иод-бром-хлорбензола в колбе объемом в 75 мл, снабж ен­
ной обратным воздушным холодильником. Смесь нагревали на глицери­
новой бане при температуре 100— 120° в течение 2—2,5 часов. Выпав­
ший из охлажденного раствора осадок отфильтровывали,  промывали 
небольшим количеством эфира и высушивали на воздухе. Полученное 
соединение анализировали на содержание азота по Кьельдалю и на 
содержание галогенов сплавлением с металлическим натрием в бом­
бочке. Молекулярный вес определялся  криоскопическим способом из 
бензола.  Определялась  такж е  растворимость в различных растворите­
лях (спирте, эфире,  бензоле, толуоле,  ацетоне).  Д л я  доказательства  то­
го, что в полученном соединении не происходит валентной реакции
амино-групп — N C H 3, N =  3 с галогено-бензолами, определи- 
I CH3
лось так  ж е  наличие ионизированного галогена по фольгарду в азот­
нокислой среде. Ионизированного галогена в полученных соединениях не 
было обнаружено.  Н а  основании полученных экспериментальных д а н ­
ных можно сделать вывод, что комплексы антипирина и пирамидона 
с хлор-бром-иодбензолами имеют состав 1: 1.
П о л у ч е н и е  к о м п л е к с о в  а н т и п и р и н а  и п и р а м и д о н а  
с д и ф е и и л о м и д и ф е н и л о в ы м  э ф и р о м
Комплексы антипирина и пирамидона с дифенилом и дифениловым 
эфиром получались из расплавов при температуре 65— 80°. Полученные 
соединения перекристаллизовывалиеь  из эфира  и анализировались  на 
содержание азота  и растворимость комплексов в различных раствори­
телях.  Определялся такж е  состав комплексов.
О п р е д е л е н и е  с о с т а в а  к о м п л е к с а .  1-е полученное соеди­
нение растворяли в 40 мл дистиллированной воды и кипятили в течение 
5 минут, затем охлаж дали  и отфильтровывали выпавший осадок,  пред­
варительно промыв его несколько раз водой. Осадок высушивали на 
воздухе,  взвешивали и определяли температуру плавления.  Получен­
ные данные сведены в табл.  2.
Выводы
1. Получены комплексы антипирина и пирамидона с иод-бром-хлор ■ 
бензолами состава 1: 1.
2. Д о к а за н а  возможность комплексообразования антипирина и 
пирамидона с дифенилом и дифениловым эфиром.
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